











（マグニチュー ド 7.2) が発生した。この地震により
亡く なられた方は5250人，行方不明6 人，負傷者
26804人，家屋倒壊107610人 ( 2月 4 日午後11時45
分現在警察庁調べ ）と言う大惨事となった。発生当






























































宮周辺， 淡路北淡町，一 宮 町を見て回る 。テレビ等
で報道されているように，三宮周辺は 大変な被害で
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ると，3 ～ 4倍の値を示した。図 l でもほとんどの
観測地点で平年値の280％以 上を示している。
この地域において，冬の大雨は主要河川の出 水に
影響を与えるとして注意されている。それは，冬期
の降水は広い地域で生じることと，地表面 が凍結状
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図 1 半旬降水量の平年との比較（気象庁統計課の資料を修正して使用）
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